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Расчет коэффициента истощения экологической техноемкости по 
каждой среде загрязнения свидетельствует, что приоритетной 
проблемой для территории г. Мариуполя является истощение 
экологической техноемкости атмосферного воздуха: Кистощ.1 = 5,0. и 
земельных ресурсов Кистощз=4,6, водных ресурсов, К истощ2=0,2 
Величина изъятия атмосферного кислорода превышает его 
экологическую техноемкость в 5 раз.  
Интегральный коэффициент истощения экологической 
техноемкости равен 3,3. Методика определения показателей, позволяет 
проводить исследование механизма взаимовлияния на социально-
экономические показатели региона. Результаты исследований могут 
учитываться при принятии управленческих решений и оценке их 
последствий. 
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Википедия определяет биолокацию как метод диагностики 
информационных полей специальными инструментами. 
Информационные (торсионные) поля - особый вид излучений, 
который не признается официальной наукой. Его возникновение 
связывают с угловым моментом вращения (спин-эффект) 
элементарных частиц атомов. Считается, что в этом излучении, 
отличном от известных (электромагнитных, радиоактивных и др.) 97% 
занимает информационная составляющая, а 3% энергетическая. Таким 
образом, эти излучения являются существенным источником 
информации о состоянии материальных объектов, поступающей без 
участия органов чувств. Информационно-энергетический уровень 
объектов является элементом Вселенской информационной базы. 
Для диагностики информационно-энергетических полей с 
древнейших времен используются изготавливаемые из различных 
материалов (древесина, металлы, пластмассы) рамки, маятники, 
багеты. Характер перемещения этих инструментов от нулевой точки 
позволяет качественно характеризовать эти поля: вращение маятника, 
рамки или багета по часовой стрелке (правовращательное) или 
прямолинейные перемещения «на себя» расцениваются как 
проявления позитивной энергии, противоположные перемещения – 
негативной. Это и позволяет установить информационно-
энергетический потенциал биополя живых организмов. 
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Благоприятным для функционирования организма считается 
сбалансированность позитивной и негативной энергии. 
Особенно актуальным является этот принцип в эпоху 
информационных технологий. Информационные перегрузки, особенно 
негативные, существенно влияют на информационно энергетический 
потенциал организма и могут привести к развитию различных 
расстройств и заболеваний. Для их предупреждения появляется 
возможность диагностики и практического использования энергии так 
называемых паранормальных явлений. 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 
  
В. В. Кухарь, проф., д-р техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Стандарты качества природной среды - единые, соответствующие 
достигнутому уровню научно-технического прогресса нормативы, 
правила или документы, доступные широкой общественности и 
разработанные с учетом требований или с одобрения всех 
заинтересованных сторон на основании достижений науки, техники и 
практики, которые способствуют повышению общественного 
благосостояния. Существуют стандарты международные, 
государственные, отраслевые и стандарты предприятий. Они 
представляют собой предельно допустимые уровни содержания 
основных загрязнителей среды воздушной, среды водной и среды 
почвенной и подразделяются на первичные и вторичные стандарты. 
Первые — это предельные уровни, обеспечивающие с определенным 
запасом надежности сохранение здоровья населения; они должны 
соблюдаться в течение оговоренного времени. Вторые — необходимые 
для предупреждения других известных или предполагаемых эффектов 
помимо воздействия их на здоровье человека. Стандарты качества 
природной среды регламентируют деятельность производственно-
хозяйственных объектов в целях охраны природы, рационального 
использования природных ресурсов, обеспечения оптимального 
качества окружающей природной среды на основе правильного 
сочетания экологических и экономических интересов общества в 
условиях хозяйственной или рекреационной деятельности.  
Государственные стандарты относят к подзаконным правовым 
актам, конкретизирующим общие положения экологического 
законодательства Украины. Они содержат обязательные и 
рекомендательные требования. К обязательным относят требования, 
